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Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.). Acta notarii Iadrensis 
Antonii Calogerà (1770-1772), prir. Juraj Balić – Lovorka Čoralić – Filip Novosel, 
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku. Fontes spectantes 
historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, sv. 2, Monumenta spectantia 
historiam Slavorum meridionalium, sv. 58, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Zagreb 2018., 480 str.
U izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2018. godine, u sklopu 58. sveska 
edicije Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, četiri godine nakon prvog 
sveska, objavljen je drugi svezak podserije naslovljene Gradivo za povijest istočnoga Jadrana 
u ranom novom vijeku. Riječ je kritičkom izdanju nastavka bilježničke knjige zadarskog 
bilježnika Antonija Calogere koji je u Zadru djelovao od 1768. do 1772., a koja se nalazi 
pohranjena u Državnom arhivu u Zadru u fondu Spisi zadarskih bilježnika.
Izdanje su priredili, kao i u slučaju prethodnog sveska, Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip 
Novosel, a na izradi kazala surađivala je i Maja Katušić. Uvodne napomene (5-12) napisane su, 
osim u hrvatskom izvorniku, i na engleskom jeziku (Introductory remarks, 13-18), te talijanskom 
jeziku (Note introduttive, 19-25). U uvodniku su priređivači predstavili vrste dokumenata koje 
je zapisao Antonijo Calogerà, što su i upotpunili s tri grafikona komparirajući istovremeno 
rezultate s analizom iz prve knjige. Također, potrebno je napomenuti kako je riječ čak o 317 
spisa u trećem i četvrtom protokolu (od 1770. do 1772. godine).
Budući da je riječ o nastavku bilježničke knjige, glavni dio djela počinje s trećim 
protokolom, stoga nosi naslov III. Atti: Protocollo terzo (1770.-1771.), odnosno vremensko 
razdoblje obuhvaćeno ovim korpusom dokumenata je od 12. lipnja 1770. do 14. srpnja 1771. 
(28-227). Drugi dio se nastavlja dokumentima iz četvrtog protokola IV. Atti: Protocollo quarto 
(1771.-1772.) u vremenskom razdoblju od 14. srpnja 1771. do 10. lipnja 1772. (230-430).
Nakon glavnog dijela izdanja priređivači su izradili vrlo detaljna kazala naslovljena 
Kazalo osobnih imena/Index nominum personarum/Indice dei nomi di persona (431-461), zatim 
Kazalo mjesta/Index locorum/Indice dei luogi (463-467), te naposljetku i Kazalo stvari/Index rerum/
Indice delle cose (469-476).
Lovorka Čoralić dugi niz godina objavljuje građu iz Državnog arhiva u Veneciji i Državnog 
arhiva u Zadru. Upravo zbog tog razloga ne čudi da je upravo njezinim angažmanom 
pokrenuta i serija Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, 
odnosno Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku unutar temeljne 
Akademijine edicije Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Suradnja s 
Jurjem Balićem i Filipom Novoselom na već dva sveska pokazala se vrlo plodonosnom, zbog 
čega će i drugi znanstvenici moći koristiti ovaj nepregledan izvor podataka za proučavanje 
raznih aspekata povijesti istočnojadranskog prostora, odnosno povijesti Zadra u 18. stoljeću. 
Time zasigurno pridonose povećanju interesa istraživača za razdoblje 18. st. koje nije dosad 
dobilo adekvatnu pozornost. Priređivačima stoga treba čestitati, te se nadati da se izabrati 
nekog novog zadarskog notara iz 18. stoljeća, kako bi serija Gradivo za povijest istočnoga 
Jadrana u ranom novom vijeku i dalje redovito izlazila kao do sada.
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